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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas strategi writing to 
learn dalam meningkatkan kemampuan kognitif dan untuk mengidentifikasi profil 
self regulated learning peserta didik. Metode penelitian yang digunakan adalah 
quasi experimental design dengan desain penelitian Nonequivalent Control 
Group Design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas XI 
di salah satu SMA di Kota Bandung. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 60 
peserta didik kelas XI di salah satu SMA di Kota Bandung yang dipilih dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah tes kemampuan kognitif, kuesioner self regulated learning, 
dan lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah perhitungan nilai n-gain untuk mengetahui peningkatan 
kemampuan kognitif peserta didik, uji mann whitney u dan effect size untuk 
mengetahui efektivitas strategi writing to learn, dan analisis deskriptif untuk 
memperoleh profil self regulated learning peserta didik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa implementasi strategi writing to learn lebih meningkatkan 
kemampuan kognitif peserta didik dengan nilai n-gain kelas eksperimen sebesar 
0,825 yang termasuk dalam kategori tinggi dan nilai n-gain kelas kontrol sebesar 
0,623 yang termasuk dalam kategori sedang. Implementasi strategi writing to learn 
pada kelas eksperimen efektif dalam meningkatkan kemampuan kognitif peserta 
didik berdasarkan adanya perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen 
dengan kelas kontrol dan nilai effect size sebesar 0,823 yang termasuk dalam 
kategori tinggi. Adapun profil self regulated learning peserta didik kelas 
eksperimen dan kelas kontrol sebagian besar berada pada kategori sedang. 
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The purpose of this study was to determine the effectiveness of writing to learn 
strategies in improving cognitive abilities and to identify students' self regulated 
learning profiles. The research method used was a quasi experimental design with 
the research design Nonequivalent Control Group Design. The population in this 
study were all students of class XI in a high school in Bandung. The sample in this 
study consisted of 60 students of class XI at a high school in Bandung who were 
selected using purposive sampling technique. The instruments used in this study 
were cognitive ability tests, self regulated learning questionnaires, and learning 
implementation observation sheets. The data analysis technique used is the 
calculation of the n-gain value to determine the increase in students' cognitive 
abilities, the Mann Whitney U test and the effect size to determine the effectiveness 
of the writing to learn strategy, and descriptive analysis to obtain the self-
regulated learning profile of students. The results showed that the implementation 
of the writing to learn strategy further improved the cognitive abilities of students 
with an experimental class n-gain value of 0.825 which is included in the high 
category and the control class n-gain value of 0.623 which is included in the 
moderate category. The implementation of the writing to learn strategy in the 
experimental class is effective in improving the cognitive abilities of students based 
on the significant difference between the experimental class and the control class 
and the effect size value of 0.823 which is in the high category. The self-regulated 
learning profiles of students in the experimental class and control class were 
mostly in the moderate category. 
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